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Türk basınının 50 yıllık başyazarı Nadir NadVyi yitirdik
Demokrasinin, insan
haklarının, özgür basının 
ödünsüz savunucusu
^dem okrasilerde “ dördüncü güç” 
sayılan basın, Türkiye’de bu işlevini 
yerine getirebilmiş midir? Bu işlevi ye­
rine getirebilmenin en önemli koşulu 
olan “ bağımsızlık” gerçekten sağla­
nabilmiş midir? Basın, önündeki hu­
kuki, fiili, ekonomik vb. engelleri aş­
mak için elinden gelen çabayı harca­
mış mıdır; yoksa birtakım çıkarların 
aracı olarak da kullanılmış mıdır? Ba­
sının bugünkü bunalımına yol açan et­
kenler arasında doğrudan doğruya ba­
sından kaynaklananlar var mıdır, var­
sa nelerdir? *
Türk gazeteciliği bütünsel açıdan 
değerlendirilirken bunlar ve benzeri 
sorular mutlaka sorulacak, cevapları 
aranacaktır.
Hiç kuşkusuz, gerek bugün ülke­
nin içinde bulunduğu ekonomik ve 
manevi bunalıma, gerek basının ken­
di bunalımına yol açan etkenler ara­
sında doğrudan doğruya basından 
kaynaklananlar da vardır; bunlar da 
ortaya konulacaktır.
Bu tablo içerisinde Nadir Nadi, bir 
anıt gibi dimdik durmaktadır: Altmış 
yıllık gazetecilik, elli yıllık Cumhuri­
yet başyazarlığı çizgisinde ne kişiliğin­
den ödün vermiştir, ne bağımsız ga­
zetecilik ilkelerindenyıe de kendi doğ­
rularından...
Savunduğu ilkelerle de, çağdaş uy­
garlığın ve demokrasinin yolunu gös­
teren bir pusula olmuştur.
23 Haziran 1908’de Muğla’ya bağ­
lı Fethiye ilçesinin Kaya köyünde baş­
layıp 20 Ağustos 1991’de İstanbul’da 
sona eren yaşamına kısaca göz atalım:
YETİŞ M E YILLA R I
Doğumundan tam bir ay sonra, 23 
Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet 
ilân edildi. Babası Yunus Nadi, İtti­
hat ve Terakki yönetimince Selânik’- 
te Rumeli gazetesini çıkarmakla gö­
revlendirildi ve ailesiyle birlikte ora- 
y a yerleşti. Nadir Nadi üç buçuk ya­
şına kadar Selânik’te yaşadı. Balkan 
Savaşı başlarken aile İstanbul’a dön­
dü. Yunus Nadi, Ebüzziya Tevfik’in 
Tasvir-i Efkâr’ına ortak oldu, bura­
da başyazarlık yaptı. İlkokula Nişan­
taşı’ndaki Yeni Mektep’te başladı; öğ­
renimini -sonradan Galatasaray Lisesi
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adını alacak olan- Mekteb-i Sultani’- 
de sürdürdü.
Yunus Nadi, 1918’de İstanbul'da 
Yeni Gün gazetesin kurdu. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan Osmanlı Devleti’- 
nin yenik çıkmasının ardından, işgâl 
İstanbul’unda gazetesi İngiliz sansü­
rü tarafından sık sık kapatıldı. Anka­
ra’ya gidip Kurtuluş Savaşı’nı başla­
tan Mustafa Kemal’le görüştükten 
sonra, basımevini sandıklar içinde 
gizlice Ankara’ya taşıdı. Ailesini de 
götüren Yunus Nadi, Yeni Gün’ü
Ankara’da yayımladı.
Nadir Nadi’nin çocuktuk yılları 
Kurtuluş Savaşı’nın Ankara’sında 
geçti. 1921’de, Sakarya Savaşı’nın en 
yoğun günlerinde Yeni Gün’ün geçi­
ci bir süre için Kayseri’ye taşınması­
na tanık oldu. Savaşın zaferle sonuç­
lanmasının ardından İstanbul’a dön­
dü, Galatasaray Lisesi’ne ikinci kez 
yazıldı.
Çok geçmeden Yunus Nadi de İs­
tanbul’a geldi ve adını Mustafa Ke­
mal’in verdiği Cumhuriyet gazetesini
yayımlamaya başladı (7 Mayıs 1924). 
Nadir Nadi ilk gazetecilik çalışmala­
rına burada, öğrenciliği sırasında gi­
rişti. Müzik yazıları ve İstanbul’a ge­
len yabancı yazarlarla, müzisyenlerle, 
sanatçılarla yaptığı konuşmalar ya­
yımlanıyordu.
Bir yandan da Macar kökenli mü­
zik profesörü Kari Berger’den keman 
dersleri almaktaydı. Ölümüne değin 
sürecek müzik tutkusu, Mozart sev­
gisi o sıralar başladı.
1930’da Galatasaray Lisesi’ni bi­
tirdi. Aynı yıl Avusturya’ya gitti, Vi­
yana Siyasal Bilimler Fakültesi’ne ya­
zıldı. Daha sonra Lozan’a geçti ve öğ­
renimini burada tamamladı, 1935’te 
İstanbul’a döndü.
Cumhuriyet’te köşe yazarlığı yap­
tı, çeşitli görevler üstlendi. 1938-41’de 
Galatasaray Lisesi’nde Yurttaşlık Bil­
gisi ve Sosyoloji öğretmenliğinde 
bulundu.
Artık başyazılar da yayımlıyor, 
babası hasta olduğundan gazeteyi o 
yönetiyordu. İkinci Dünya Savaşı yıl­
larında güç dönemler atlatan Cumhu­
riyet, 28 Haziran 1945’te Yunus Na- 
di’nin ölümünden sonra tümüyle Na­
dir Nadi’nin sorumluluğuna geçti.
Ç O K  PAR TİLİ D ÖNEM E 
G İRER KEN
Türkiye’nin çok partili demokra­
tik rejime geçişin sorunlarını yaşama­
ya başladığı 1946’dan sonra Nadir Na­
di, demokrasinin, insan haklarının, iç­
tenlikle inanıp benimsediği Atatürk il­
kelerinin savunucusu ve gazetesinin, 
mesleğinin bağımsızlığına sıkı sıkıya 
bağlı bir başyazar kimliğiyle, sürekli 
bir savaşım içinde oldu:
“ 1946-1950 süresi boyunca bizim 
gazete mümkün mertebe hem iktida­
rı, hem de muhalefeti sağduyunun 
ışıklarından yararlandırmaya gayret 
ediyordu” diyor. “Atatürk ilkeleri bir 
yana bırakılmamalı idi. Bu, yurdumuz 
adına önceden hesaplanması imkân­
sız felâketlere yol açabilirdi. Türkiye’­
yi geri sürükleyici davranışlara elimiz­
den geldiği oranda karşı durmaya ça­
lışıyorduk. Bu yüzden, iktidarı da mu­
halefeti de sinirlendirdiğimiz oluyor­
du. Muhalefet bütün gücüyle daha zi­
yade hukuk devleti koşullarının ger­
çekleştirilmesi uğruna çalıştığı ve dev­
rim ilkeleri üzerinde verilen açık ta­
vizlerden sorumlu tutulamayacağı için 
tenkidlerimizin ağırlık merkezini şüp­
hesiz CHP icraatı teşkil ediyordu” 
(Perde Aralığından, s. 244).
O sıralarda “ Cumhuriyet-Fahri 
Kurtuluş Davası” adıyla basında ge­
niş yer bulan dava ilginçtir:
“ CHP’li bir milletvekili, Milli Eği­
tim Bakanlığı’nca Türkçe’yeçevrilen 
klasikler arasında bir eski Rus yaza­
rının milletimize dair yakışıksız dü­
şünceler ortaya attığını ileri sürüyor, 
kitabın toplatılmasını, ilgililer hakkın­
da kovuşturma açılmasını öneriyordu. 
Aynı milletvekili, sinemalarımızda oy­
natılan bir İngiliz filminin de komü-
Liltfi Özkök’Un objektifinden.
nist propagandası yaptığını iddia edi­
yor, bu filmin derhal yasak edilmesi­
ni istiyordu(...). CHP’ii milletvekili­
nin gerici davranışım bireysel bir çı­
kıştan ibaret sayabilseydik üzerinde 
durmaya lüzum görmez, bu adam da 
dikkati çekmek için bula bula bunla­
rı bulmuş der, geçerdik. Ama dediğim 
gibi, fikir özgürlüğüne ve devrim il­
kelerine karşı uluorta saldırıların gün­
den güne artma belirtileri gösterdiği 
bir ortamda susmak, görevden kaçı­
yoruz anlamına gelebilirdi. Her za­
manki yumuşak ve alçakgönüllü üs­
lubumla yazdığım uyarıcı bir yazıya 
milletvekili Ulus gazetesinde sert bir 
cevap verdi. Korkuyor demesinler diye 
ben de, istemediğim halde, biraz sert­
lendim. Kısa zamanda ne Rus’un ki­
tabı, ne de İngiliz’in filmi kaldı orta­
da. Tartışma bir sen-ben kavgasına 
dökülüverdi. Hızını alamayan millet­
vekili, Büyük Millet Meclisi kürsüsün­
den, o zaman ezici çoğunluğu CHP’li 
olan arkadaşlarına karşı Cumhuriyet 
ve babam hakkında ağır sözler söyle­
di. Urfa milletvekili Fahri Karakaya 
ile İstanbul milletvekili Senihi Yürü- 
ten’in kınamaları dışında salonda bu­
lunanlardan kimsenin ses çıkarmadı­
ğı bu isnatlara biz Cumhuriyet’te ge­
rekli cevapları verdik ve mahkemelik 
olduk. Aylarca süren dava sonunda, 
Baha Arıkan’ın başkanlık ettiği Tem­
yiz Ceza Dairesi kararıyla beraat et­
tik.” (Perde Aralığından, s.244-246).
1950’LER, 1960’LAR...
“ Demokrat Parti listesinden ba­
ğımsız olarak milletvekili adayı olma” 
önerisi alan Nadir Nadi, 1950 seçim­
lerinden sonra Muğla milletvekili ola­
rak TBMM’ne girdi. 1954’te yeniden 
seçildi. Milletvekilliğinin ilk yılların­
da Avrupa Konseyi’ne temsilcisi ola­
rak katıldı. Temsilcilik görevi altı yıl 
sürdü.
Ezanın Türkçe okunmasından 
vazgeçilmesiyle Atatürk devimlerin­
den ilk ödünün verildiği kanısınday­
dı. Bunu başka ödünler izleyince, De­
mokrat Parti ile arası giderek açıldı. 
Sık sık iktidarı uyaran başyazılar ka­
leme aldı. 1957 seçimlerinde adaylığını 
koymadı. Demokrat Parti’nin 1960 
Nisan’ında ünlü Tahkikat Encümeni’- 
ni (Soruşturma Komisyonu) kurması, 
ona göre bardağı taşıran son damlay­
dı. Ali Ulvi’nin 30 Nisan günlüCum- 
huriyette yayımlanan “ Uçtu, uçtu” alt
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yazılıkarıkatüründen sonra gazete on 
gün kapatıldı, Ali Ulvi gözaltına alın­
dı, Nadir Nadi sıkıyönetim tarafından 
sorguya çekildi.
Çok geçmeden, 27 Mayıs 1960’ta, 
ordu yönetime el koydu.
1962’deCumhuriyetin “Yunus Na­
di Armağanı Yarışması” na gönderi­
len “Türkiye’nin Tek Kurtuluş Yolu: 
Sosyalizm”  başlıklı yazıdan dolayı, 
yazıyı kaleme alan Şadi Alkılıç ile ga­
zetenin yazı işleri müdürü tutuklandı. 
Dava görülmeye başlayınca yazı işle­
ri müdürü ilk duruşmada serbest bı­
rakıldı. Şadi Alkılıç’ın dosyası ağır ce­
za mahkemeleri arasında dolaştı dur­
du. Beraat etti, Yargıtay bozdu, ye­
niden yargılandı, dosya Ceza Genel 
Kurulu’na gitti... Bu dava dolayısıy- 
laCumhuriyet komünistlikle suçlandı; 
gene! yayın yönetmeni Cevat Fehmi 
Başkut istifa etmek zorunda bırakıl­
dı. Nadir Nadi olayın sonrasını şöyle 
anlatıyor:
“ Eyvah, olan olmuş,Cumhuriye­
ti içerden çökertmek isteyenler ilk 
meydan savaşını kazanmışlardı. Çok 
canım sıkıldı. Cevat’a söylemediğimi 
bırakmadım. Ortaklarımın beklediği 
zaten buydu. Ne sanıyordu, istifa 
edince ‘hayır kabul etmiyoruz, ne olur 
geri al’ diye yalvaracaklar mıydı? De­
diğim çıktı. Genel yayın müdürümü­
zün ‘ya etmezse?’ diye heyecanla bek­
lenen istifası yönetim kurulunda der­
hal onaylandı. Nasıl bir yol tutmalıy­
dım? Başlangıçtan beri yönetim kuru­
lunda görev almamıştım. Gazetenin 
genel politikasını babamdan miras ka­
lan tinsel (manevi) gücümle yürütü­
yordum. Oysa ortaklarım beni günlük 
yazılarımla başbaşa bırakıp kendi po­
litikalarını uygulamak istiyorlardı. Bu 
politikanın hafif geriye dönük, ılımlı 
bir yol olacağını,tahmin ediyordum. 
Cumhuriyetin canlılı ğı (dinamizmi) ne 
ölçüde gevşeyecek»? İmzasız kısa bir 
yazı yazdım, rahatsızlığımı ileri süre­
rek (bir şeyim yoktu, turp gibiydim) 
bir süre dinleneceğimi ve bu süre için­
de gazetenin yönetimiyle hiçbir şekil­
de ilgilenmeyeceğimi okurlara duyur­
dum.” (Olur Şey Değil, s. 166-167).
Bu sırada Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’den ikinci kez kontenjan sena­
törlüğü önerisi geldi ve Nadir Nadi 
bunu kabul etti. Gazeteye dönme ola­
nağını bulunca, altı yıllık süresi dol­
madan bu görevinden çekildi, başya­
zılarım sürdürdü.
12 M ART V E  12 EYLÜ L
12 Mart muhtırasından (1971) son­
ra güç günler yaşayan Cumhuriyet, 
1971 Temmuz’unda ortakların yöne­
tim kurulunu değiştirmeleri, gazete­
yi yönetme görevini basınla hiçbir iliş­
kisi bulunmayan bir kişiye vermeleriy­
le, bunalıma sürüklendi. Nadir Nadi, 
gazeteyle ilişkisini kesmek zorunda 
kaldı:
“ Kim Atatürkçü imiş, Milliyetçi­
lik nasıl olurmuş, aşırı uçlar ne de­
mekmiş, hükmü kamuoyuna bırakan
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Annesi Nazime Nadi ve babası Yunus Nadi ile.
Kemanıyla. Yıl, 1919.
yönetim kurulu, beklediği yanıtı ertesi 
gün kamuoyundan almaya başladı. 
Okurlar Cumhuriyeti boykot ediyor, 
gazetenin tirajgrafiği görülmemiş bir 
hızla aşağı doğru kayıyordu” (Olur 
Şey Değil, s. 218).
Bir süre sonra şirkette oy dengesi 
değişti; otuz beş yıllık başyazar yeni­
den görevine çağrıldı. Her zamanki gi­
bi gençlere güvenmekteydi; 1972 Tem- 
mıız’unda arkadaşlarıyla birlikte ga­
zetesine döndü. Cumhuriyet, çok geç­
meden, yitirdiği tirajı geri aldı.
Bir kesimin 1976-80 arasında Cum­
huriyetin satılmasını önlemek amacıy­
la giriştikleri eylem ve engellemeler de 
okurun desteğiyle aşıldı.
12 Eylül 1980 harekâtının hemen 
ardından, demokratik hak ve özgür­
lüklerle ekonomik kazanımla» belir­
li bir sosyal sınıf lehine değiştirmeye 
yönelen askeri yönetim, cumhuriyeti 
de birkaç kez kapattı; kimi yazar ve 
yöneticiler tutuklandı, soruşturmalar 
açıldı. Nadir Nadi de, Türk Dil veTü 
Tarih Kurumları’nın ortadan kaldırıl-
Nadir Nadi, 1962.
masına yönelik girişimlere karşı çık­
tığı için hapis cezasına çarptırıldı;
“ Tuhaf Bir Tasarı” başlıklı yazı­
sı ilk kez 13 Ağustos 1961 günlü Cum­
huriyette yef almıştı. 12 Eylül yöne­
timi özel hukuk kurallarını da hiçe sa­
yarak “Atatürk’ün kurduğu ve ba­
ğımsız olarak yaşamaları için hukuki 
ve mali bütün tedbirleri aldığı iki ku­
rumu özel kanun çıkararak ve kanu­
na hükümler koyarak ortadan 
kaldırmak” yoluna sapınca, aynı ya­
zıyı 23 Ocak 1983’te yeniden ya­
yımladı.
Bunun üzerine hemen Sıkıyönetim 
Mahkemesi’nde dava açıldı; Nadir 
Nadi 2 ay 20 gün hapis cezasına çarp­
tırıldı. 12 Eylül’ün Sıkıyönetim Yasası 
sanığa Yargıtay’a başvurma hakkı 
vermediğinden, davanın Yargıtay’da 
görüşülebilmesi için Sıkıyönetim Ko- 
mutanı’mn ya da Milli Savunma Ba- 
kanı’nın itirazda bulunması gerek­
mekteydi.
Nadir Nadi, girişimlerde bulunma­
sı yolundaki her türlü “ telkin” i red­
detti. Sonunda bakanın itirazı üzerine 
Askeri Yargıtay dosyayı inceledi ve 
Nadir Nadi’nin aklanmasına karar 
verdi.
Uluslararası Basın Enstitüsü (İPİ), 
PEN Kulüp (PEN Yazarlar Derneği) 
gibi kuruluşlarca onur üyeliğine seçi­
len Nadir Nadi’nin cfokuz kitabı ya­
yımlandı:
K İT A P L A R I
“ Tuhaf Bir Tasarı’ ’ başlıklı yazısından dolayı Okay Gönensin’le İstanbul 1 No’lu 
Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanıyor (Nisan 1983).
Başyazılarından örnek
Okuyun, okuyun!..
• Sokakta Gürültü Var (İst. 1943). 
“ Kendimize ve başkalarına dair kısa 
notlar” altbaşlığını taşıyan kitapta de­
nemeler, toplumsal eleştiriler, gözlem­
ler yer almaktadır. Bu ilk yapıtı, Na­
dir Nadi’nin gözlem gücünü ve başa­
rılı bir deneme yazarı olduğunu orta­
ya koyar.
• Atatürk tikeleri Işığında Uyar­
malar (İst. 1961). Kitap, “ Bir ifla­
sın kronolojisi 1950-1960” altbaşlığını 
taşımakta ve Nadir Nadi’nin on yıl­
lık Demokrat Parti iktidarı dönemin­
de kaleme aldığı, uyarı niteliğindeki 
başyazılarının bir bölümünü kapsa­
maktadır. Sonradan Atatürk İlkeleri­
nin Işığında Uyanlar adıyla yayımlan­
mıştır.
• Perde Aralığından (İst. 1964). 
Eşi Berin Nadi’ye ‘ithaf’ ettiği bu ki­
tabında çocukluğundan Demokrat 
Parti iktidarının ilk yıllarına kadar 
uzanan anılarından kesitler vermiştir. 
Nurullah Ataç, Yahya Kemal gibi ya­
zarların portrelerini de başarıyla çiz­
mektedir.
• İki Sovyet Rusya (İst. 1967). 
Cumhuriyet başyazarının 1935 ve 
1965’te Sovyetler Birliği’ne yaptığı ge­
zinin notlarıdır. Bunlara röportaj de­
mek daha doğru olur. Kitaba Polon­
ya röportajları eklenerek üçüncü baskı 
1973’te iki-sovyet Rusya - İki Polon­
ya adıyla yayımlanmıştır.
• 27 Mayıs’tan 12 Mart’a (İst. 
1971). 5 Haziran 1960-11 Mart 1971 
arasında yayımlanan pek çok başya­
zıyı bir araya getiren kitap, Ord. 
Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’- 
nun önsözüyle yayımlanmıştır.
• Sil Baştan (Ankara, 1975). 12 
Mart dönemindeki zorunlu ayrılıştan 
sonra 6 Ağustos 1972’de başyazıları­
nı yeniden yayımlamaya başlayan Na­
dir Nadi’nin bu tarihten 20 Ağustos 
1975’e kadar yazdıklarını kapsayan 
kitap, Cumhuriyet’in o dönemdeki ge­
nel yayın müdürü OktayKurtböke’ - 
nin önsözüyle yayımlanmıştır.
• Olur Şey Değil (İst. 1981). Per­
de Aralığından’ın “ devamı” olan ki­
tapta Nadir Nadi, 1950-1972 dönemi 
anıların^ anlatmaktadır.
• Ben Atatürkçü Değilim (İst. 
1982). Oktay Akbal’a ithaf edilen ki­
taptaki başyazılar, daha önce yazılmış 
olmakla birlikte, sözde Atatürkçü 12 
Eylül yönetimine dolaylı uyarılar ola­
rak değerlendirilmelidir.
• Dostum Mozart (İst. 1985). Ki­
tabın başında Mozart tutkusunun na­
sıl başladığını anlatan Nadir Nadi, 
sonraki bölümlerde sevgili dostu Mo­
zart’ı çeşitli yönleriyle ele almakta ve 
ülkemizde Mozart üstüne ilk çalışmayı 
ortaya koyan kişi olmaktadır. Kitap­
ta, “Onca direnmeme karşın, beni ke­
man öğrenmeye zorlamakla, önüme 
hiç ummadığım ışıl ışıl renkli bir dün­
yanın perdesini açan sevgili babamın 
anısına” ‘ithafı vardır. ■
Okumayı bilmediğimiz, okumak­
tan hoşlanmadığımız, okumanın de­
ğerini kavrayamadığımız, ne yazık ki 
bir gerçek, hazin bir gerçektir gü­
nümüzde.
Okumak insanı düşünmeye zorlar. 
Düşünmek ise davranışlarımıza yön 
verici bir nitelik taşır, bizi seçmeler 
yapmak sorunuyla karşı karşıya bıra­
kır. Bu itibarla, sadece okumak da 
yetmez. Çok yanlı okumamız, karşıt 
düşünceleri birbirleriyle kıyaslayarak 
değer yargılarımızda aldanmamaya 
çalışmamız gerekmektedir. Onun için 
tek yönlü okumak, zihinleri kalıplaş­
tıracağı tehlikesi göz önünde tutula­
rak belki de hiç okumamaktan daha 
zararlıdır.
Bugünün fiziği dünün fiziğine, bu­
günün kimyası dünün kimyasına, bu­
günün matematiği dünün matemati- 
ğme oranla çok değişmiş, çok ilerle­
miştir. Her bilim dalında eski bulgu­
ları aşan, kimi zaman onları silip sü­
püren, devrim niteliğinde aşamalara 
varılmaktadır.
Einstein, ünlü “ İzafiyet” kuramı­
nı ortaya attığı sıralarda Sayın İnönü 
herhalde öğrenim yıllarını çoktan ge­
ride bırakmış, belki yüzbaşılık rütbe­
sine ulaşmış bir kurmay subaydı. Ara­
dan kaç yıl geçti? Çekirdek fiziğinin 
pratik sonucu olarak atom bombası 
Hiroşima’yı yerle bir ettiği zaman, Sa­
yın İnönü devletimizin başında yaşa­
mının en ağır yükünü, zinde omuzla­
rı üzerinde sapasağlam taşıyordu.
Müspet bilim dallarında baş dön­
dürücü bir hız alan değişimin toplum­
sal alanda da çeşitli etki ve'tepkilere 
yol açmamasına olanak var mıydı? 
Dünya değişirken toplumlarm yaşam 
koşulları da ister istemez değişecektir 
ve değişmektedir. Bu değişikliği en za­
rarsız bir biçimde başarmamız, çağ­
daş uygarlığa en kısa zamanda ayak 
uydurabilmemiz, yeni kuşakların, top­
lum sorunlarına geçerli ve doğru çö­
züm yolları arayan bir kafa ile yetiş­
miş olmalarına bağlıdır.
Bu da, Sayın İnönü’nün gençlere 
öğütlediği gibi, ancak okumakla, çok 
okumakla gerçekleşebilir.
Ne okusun ougunün genci?..
Bırakalım ne isterse okusun, han­
gi konuya merak sarmışsa onu derin­
lemesine incelemek olanağını bulsun. 
Bilim, sanat, ekonomi, edebiyat... 
Her alanda özgürce yetişmenin, top­
luma yarar sağlamanın dinamik tadı­
nı tatsın.
Bir üyesi olmakla övündüğümüz 
Batı dünyasının çoktan geride bırak­
tığı kitap yasaklayıcı düşünceyi bas­
kıya alıcı yöntemlerden vazgeçelim ar­
tık. Bu gibi yöntemlerle sürekli ve 
olumlu bir sonuç elde edilemeyeceği­
ni daha öğrenemeyecek miyiz? Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nı başaran kuşağın, 
okul sıralarında Namık Kemal’i gizli 
okumak zorunda bırakılan kuşak ol­
duğunu unutmayalım!..
(1972)
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